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waniu krajobrazu kulturowego oraz atrakcyjności  regionów na potrzeby  turystyki. Wybrany  region 











Abstract The article discusses the genius  loci of the Podhale and the Polish part of the Tatras, and  its role  in 
shaping  the  cultural  landscape  and  attractiveness  of  regions  for  the  needs  of  tourism.  The  selected  region 
represents  unique  natural  values  and  established  cultural  patterns  (including  colorful  folk  arts,  landscape‐













hala genius  loci –  ‘duch miejsca’  i  jego rola w kształtowaniu atrakcyjności turystycz‐
nej. Genius loci jest pojęciem z pogranicza filozofii, psychologii, religioznawstwa, kul‐
turoznawstwa,  socjologii.  Znajduje  się  ono  także w  polu  zainteresowań  geografii, 
gdyż w szczególny sposób dotyczy cech przestrzeni – podstawowego atrybutu ba‐
dawczego geografii. Genius  loci wyraża się w relacji,  jaka zachodzi między człowie‐


















jaką  rolę pełni  genius  loci w  zakresie wspomagania  zainteresowania  turystycznego 
określonych regionów? Czy genius loci  jest pojęciem archaicznym, czy podlega ewo‐
lucji,  czy dopasowuje  się do zmiany warunków współczesnego  świata  (turboświa‐
ta)2? Czy  turystyka może być czynnikiem wspierającym, czy ograniczającym  istnie‐








                                                 
1 miejsce  rozumiane  za Yi Fu Tuanem  (1987)  jako  limitowany  symbolicznie  lub  fizycznie  fragment 
przestrzeni,  dostępny  tylko  dla  nielicznych.  ‘Miejsce’  jest  konkretne,  niepowtarzalne,  stanowi 











teratury  etnograficznej,  geograficznej  i  historycznej  regionu  Podhala  oraz  polskiej 






wo przypomnieć warunki  fizjograficzne oraz historię osadniczą  i gospodarczą  tego 





















• występowania wielu  typów  litostratygraficznych  skał  (od  fliszu, przez  skały 
krystaliczne i węglanowe); 





• różnorodnych  i  nadal  bardzo  aktywnych  procesów morfotwórczych  (m.in. 
kras, denudacja, procesy niwalne i glacjalne);  



























 W  swych początkach były  to  tzw. osady  sezonowe, gdy na pastwiskach, pola‐
nach  i  tatrzańskich halach wypasano owce. Z  czasem, obok gospodarki pasterskiej 
zaczęto uprawiać  ziemniaki  i  owies  a  osady  sezonowe przekształciły  się w  osady 
stałe. Od  stuleci poszukiwano w Tatrach  także  cennych metali. Rozkwit górnictwa 
kruszców: złota, srebra, miedzi, cynku i ołowiu nastąpił w XV i XVI w. (najwcześniej 
na Ornaku nad doliną Kościeliską), a od XVIII w rozpoczęto eksploatację rud żelaza. 
Kopalnie,  kuźnice,  fryszerki,  huty,  powstawały w Dolinie  Jaworzynce  (Kuźnice  – 
tzw. hamernia), Bystrej  i Kościeliskiej  (fot. 1). Górnictwo metali było silnym  impul‐
sem przyspieszającym rozwój osadnictwa. Zakończony pod koniec XIX wieku proces 
wydobycia  zmienił  antropogenicznie  krajobraz  tatrzańskich  dolin;  do  dziś można 
                                                 
4 badany obszar odwadniany jest przez liczne dopływy Białego i Czarnego Dunajca i Białki oraz 
Orawy. 
5 archeolodzy nie dysponują dowodami w sprawie oceny ciągłości osadniczej w okresie 

















w  pełni  zaczęły  objawiać  się  specyficzne  cechy  ‘miejsca’. Głównymi  przyczynami 
wykształcenia się odmienności Podhala w tamtym czasie była zróżnicowana i unika‐
towa przyroda oraz odizolowanie ludności wynikające z trudnej dostępności. Tereny 
te były  zamknięte  i mało  interesujące,  czemu  sprzyjało m.in. peryferyjne położenie 
Galicji. Podhale wówczas rozwijało się wg znanego w geografii modelu „wyspy” (Ję‐





czone  za  sprawą bariery wysokich gór oraz  trudnych warunków  środowiskowych, 
m.in.  kontrastowego  i  srogiego  klimatu.  Ponadto  istniejące  szlaki  komunikacyjne 
wiodące przez najniższe przełęcze miały charakter regionalny a nie ponadregionalny. 
Skutkowało  to  słabym  i  opóźnionym  przenikaniem  informacji  i  nowości  technolo‐
gicznych  z  sąsiednich  regionów. Czynniki  te  należy  uznać  za  sprzyjające  do wy‐
kształcenia się i utrzymania kulturowych „endemitów”. 




































































































































































































Bariery  przyrodnicze,  które  należy  uznać  za  pierwotny  czynnik  izolacji  Tatr  
i   Podhala miały także charakter względny i z czasem postępu cywilizacyjnego mo‐
gły być przekraczane. Podtatrze stopniowo otwierało się na obce wpływy. Wzmogło 
to  zainteresowanie  badanym  obszarem. Na  Podhale  i w  Tatry  napływali  „nowi” 
osadnicy,  których motywem  przyjazdu  była  fascynacja  odrębnością  przyrodniczą  
i  kulturową,  szukanie  inspiracji  do  twórczości  artystycznej  i  literackiej. Malowni‐


















ją Bóg wie  ile pieniędzy    ‐ po co? Po  to aby się popisywać na Krupówkach wiedeń‐
skiemi czy paryskiemi rękawiczkami (…) Tem się tłumaczy, że kiedy w górach pusto 
na Krupówkach pstro od  jedwabnych bluzek, koronkowych  żabotów  i  żółtych buci‐
ków.” Do głównych atrakcji należało zwiedzanie huty żelaza w Kuźnicy  lub kąpiel  









1886  r.  zanotowano  gwałtowny wzrost  liczby  turystów,  który  związany  był  upo‐






















górskie,  prowadzono  szkolenia  przewodników  i  ratowników  górskich. W  1912  r. 
podjęto zabezpieczenia Tatr przed utratą pierwotnego charakteru krajobrazu, rozpo‐
częto opiekę nad  rzadkimi gatunkami  roślin  i zwierząt  tatrzańskich, podjęto  także 
starania  przeciwdziałające  zaśmiecaniu  gór  i  niewłaściwemu  zachowaniu  się  czło‐















tury. Krajobraz Tatr  i góralska kultura  ludowa była przedmiotem  zainteresowania 
twórców literackich już w dobie romantyzmu, jednak rozwój twórczości artystycznej 




należności do miejsca, do krajobrazu  (Pawłowska,  1994). W  czasach utraconej nie‐
podległości takie idee spotykały się ze szczególnym zainteresowaniem, wyrażającym 
się w pragnieniu obcowania ze światem  i  ludźmi gór. Moda na góralszczyznę stała 





Tatry  stanowiły  idealne  miejsce  także  do  ucieczki  przed  ponurym  życiem  
w uprzemysławiających się miastach. S.I. Witkiewicz w artykule Demonizm Zakopa‐
nego (1919) napisał: „Zakopianina – narkotyk, który znajduje się w powietrzu miedzy 









Wielką  inspiracją dla  twórców była  także oryginalna muzyka góralska. Trakto‐





wyrazem  siły,  zręczności, męskości  i  odwagi  (szczególnie  taniec  zbójnicki)  (Kroh, 
                                                 
11 Tworzyli tu m.in. S. Goszczyński, J. Kasprowicz A. Asnyk, T. Przerwa‐Tetmajera, K. Makuszyński, 
L. Staff,  J. Przyboś, H. Sienkiewicz, W. Reymont, W. Orkan, A. Strug, G. Zapolska, W. Pol, S.I. Wit‐







ralskim,  i  uznali  góralszczyznę  za  nieprzebrane  źródło  inspiracji  należeli m.in. K. 
Szymanowski, M. Karłowicz, F. Nowowiejski i I. Paderewski, M. Kondracki, S. Mier‐
czyński,  J. Maklakiewicz, G. Bacewiczówna,  F. Rybicki, L. Różycki,  S. Moniuszko,  
J. Stefani  i W. Bogusławski  (Młodziejowski,  1975; Romaniszyn,  1932). W utworach 
tych  dźwiękami  odmalowano  krajobraz  tatrzański,  rwące  potoki,  halny  czy  szum 
smreków i rytm biegu kozic. 




Szczególna  atmosfera miejsca  odczuwalna we wsiach  Podhala  i  Tatr wynikała 
także z tradycji budowlanych, które mają długą i świetną historię. W przeciągu wielu 
wieków wykształciły się tu rozmaite formy i cechy konstrukcji. Podstawą odmienno‐











trzańskie  chałupy  przekształcić  w  rezydencje,  typu  willowego.  Pierwszy  obiekt  
w nowopowstałym stylu  ‐ willa „Koliba”, stanęła w 1892  r. w pobliżu ul. Kościeli‐
skiej i przyjęta została w Zakopanem, jako duże wydarzenie (Bednarek, 2008). Domy 
w  wyjątkowy  sposób  komponują  się  z  górskim  krajobrazem,  będąc  nieodłącznie 
                                                 
13  Do  wybitnych  artystów,  którzy  ulegli  zafascynowaniu  muzyką  i  tańcem  góralskim,  i  uznali 
góralszczyznę  za  nieprzebrane  źródło  inspiracji  należeli m.in.  K.  Szymanowski, M.  Karłowicz,  F. 
Nowowiejski  i  I. Paderewski, M. Kondracki, S. Mierczyński,  J. Maklakiewicz, G. Bacewiczówna, F. 





mniej wietrznych;  a  także  jego  bryła,  kształt dachu, wysięgi  okapów,  rozmieszczenie drzwi  i  okien 
dostosowane do dużych opadów śniegu  i silnych wiatrów halnych. W przeszłości wpływ na wygląd 






nek w  tym  stylu,  „Rialto”,  „Konstantynówka”,  „Grażyna”,  „Chałupa  pod Wykro‐
tem”. Styl zakopiański pozostawił po sobie także obiekty wśród architektury sakral‐
nej (np. kaplica na Jaszczurówce, cmentarz na Pęksowym Brzysku – fot. 4). 





na motywami  górskimi  literatura, malarstwo, muzyka  jak  i  architektura przełomu 
XIX/XX  podkreśliły  wyrazisty  wzorzec  kulturowy  regionu  i  przyczyniły  się  do 
wzmocnienia  genius  loci. Zarówno  styl  zakopiański  jak  i pozostała  twórczość  arty‐
styczna uchroniły Zakopane i całe Podhale przed obcymi wpływami, a jednocześnie 
tzw. „mit tatrzański” został podniesiony do rangi narodowej i służył potwierdzeniu 















                                                 
15  do  głównych  cech  stylu  zakopiańskiego  należą:  wysokie  podmurówki,  duża  ilość  załomów, 
uskoków, ozdobne tarasy, ganki, wystawki i małe facjatkowe pokoje, wielkie ozdobne kominy, duża 









130 ha przez  licencjonowanych baców, którzy mają w obowiązku podtrzymywać  tradycje  i obrzędy 
związane z wypasem. 
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mocno  odbiegających  od  pierwotnych  wzorów  regionalnych  Zakopanego.  Wiele  





jego konstrukcji. Wskutek dostępności opału  (w początkach  tego okresu  ‐ drewno, 
tani węgiel, później gaz ziemny, a obecnie także energia geotermalna), nastąpiło czę‐
ściowe uniezależnienie stylu budownictwa od warunków klimatycznych. Powstające 
domy  w  Bukowinie,  Tatrzańskiej,  Białce,  Gliczarowie  i  Murzasichlu,  Poroninie, 
Czarnym Dunajcu mają np. wysokie podmurówki17, wielkopołaciowe dachy pokryte 



















sprzedanych  biletów  do TPN),  a w  tym  samym  okresie  2010  r.  ‐  955  tys.  Średnio 
  




dziennie  po  polskich  szlakach  tatrzańskich  chodzi  od  20  tys.  do  30  tys.  turystów. 
Przez większość roku region jest w stanie „oblężenia” turystycznego (fot. 7, 8, 9). Po‐
jemność  i  chłonność  turystyczna  są wielokrotnie  przekraczane  (Myga‐Piątek,  Jan‐
kowski, 2009). 
W sposób automatyczny nasuwa się pytanie, co sprawia, że pomimo uciążliwości 
podróży  (zakorkowana  trasa  zwana  „zakopianką”),  spodziewanego  tłoku w miej‐
scowościach i na szlakach, niedostatecznej bazy narciarskiej, wysokich cen liczba tu‐
rystów  systematycznie wzrasta?  Co  stanowi  prawdziwą współczesną magię  tego 
regionu?  
Na podstawie obserwacji, wywiadów i badań ankietowych można stwierdzić, że 




Można  tu rozważyć kilka zasadniczych postaw  i motywacji  turystycznych osób 








towe prowadzone przez K. Piotrowiak  (2010) wykazały,  że  turyści do Zakopanego  
i  okolic  przyjeżdżają  głównie  dla walorów  krajobrazowych  (piesze wędrówki  po 
szlakach tatrzańskich) ‐ 63,5% i pięknych widoków – 11,1%. W dalszej części ankie‐
towani wskazują  na  „klimat miejsca”  i  niezwykłą  atmosferę  Zakopanego  i  okolic 
oraz ich magię i tajemniczą energię (odpowiedź tę wskazało łącznie około 15%).  




nowi  obowiązkowy  uniform  kelnerów  w  regionalnych  karczmach  góralskich,  na 
każdym  kroku  towarzyszy  przyjezdnym muzyka  góralska,  a  restauracyjne menu 
obfituje w regionalne potrawy. Każdy  turysta może doświadczyć szczególnego kli‐
matu  i zapachu Zakopanego. O  tym  jak  silną pozycję ma „nasz” genius  loci można 
przekonać  się przekraczając dawną granicę między Polską a Słowacją w  Jurgowie, 
Łysej  Polanie  czy  Chochołowe.  Słowacka  część  Tatr  i  kotlina  Popradu  zatraciła  
zupełnie  swe  historyczne walory;  ‘ducha miejsca’  nie  odnajdziemy w Tatrzańskiej 
Łomnicy,  Smokowcach  czy  Starej  Lesznej.  Pomimo  równie  dawnych  jak w  Polsce 
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tradycji  osadniczych  i  zachowanych  jeszcze  reliktów  architektury uzdrowiskowej18 
słowacka część Tatr nie podtrzymała dawnych wzorców. Dziś  turyści przyjeżdżają 




i  bardziej  rygorystyczne  przepisy  udostępnienia  przyrody  TPN. Wprowadzane  są 
bariery w dostępności turystycznej  i rozwoju  infrastruktury narciarskiej, co niestety 
skutkuje wielkim  społecznym  trójstronnym konfliktem na  linii – TPN  ‐ właściciele 
gruntów –  turyści.  Jednak obiektywnie patrząc, nie zawsze popularne wśród  tury‐
stów decyzje zabezpieczają unikatową i czułą przyrodę Tatr przed całkowitą dewa‐
stacją. Takiego nastawienia nie reprezentują nasi słowaccy sąsiedzi. Na całym odcin‐
ku  Słowackich  Tatr  buduje  się  nowe  ośrodki  narciarskie  i  stacje  klimatyczne  
o architekturze odbiegającej od góralskiego stylu19.  
Innym  pozytywnym  przejawem  wzmożonego  zainwestowania  turystycznego 
jest wzmożenie  rygorów ochrony  środowiska, w  tym budowa kanalizacji  i  rozwój 
geotermii  ‐ wykorzystanie gorących  źródeł do ogrzewania pensjonatów  i  zasilania 
basenów. Ograniczone zostało opalanie domów i pensjonatów węglem20, co znacząco 









przybyszów.  Obecnie  masowość  turystyki  w  polskich  Tatrach  wywołuje  bardzo  








                                                 







































































góralskiej  karczmie  i  towarzysząca  wszystkim  imprezom  turystycznym  podlega 
licznym  stylowym modyfikacjom  ‐  zachowując przewodni motyw góralski wplata 
elementy muzyki pop, techno, rap. Jest jednak wypromowana dzięki takim zespołom 











‘duch miejsca’  staje  się  chwytem  reklamowym,  czymś,  co można wypromować do 
postaci produktu  turystycznego  (Jałowiecki, 2009). Turystyka masowa  i  towarowa, 
inwazyjna, w której pieniądz stał się medium komunikacji, nie służy pielęgnacji au‐
tentycznego (ale i archaicznego ?) genius loci. Zjawisko trywialnej komercjalizacji Za‐
kopanego, Białki Tatrzańskiej, Bukowiny, Gliczarowa, może  spowodować  jego  cał‐
kowity  zanik.  Turboświat  z wszystkimi  typowymi  sobie  przywarami wtargnął  na 
Krupówki  i rozprzestrzenia się po  tatrzańskich szlakach24. Hałas, komercja, kultura 
plastiku,  „macdonaldyzacja”  i  „macdisneyzacja”  (fot.  10),  szybki  ruch,  aktywność 
                                                 
21 nawet najbardziej  rdzenną wydawałoby  się pamiątkę  ‐ góralską  ciupagę kupimy dziś z napisem 
„made in China”. 
22  czyli  celowo  stosowanym  wyborem  treści  z  folklorystycznej  dokumentacji  i  odtwarzanym  na 
życzenie klientów (Burszta, 1985). 
23 popularność góralskiej kuchni sprawiła, że Krupówki zmieniły się w największą polską stołówkę.   
24  masowe  wejścia  na  Giewont  ‐  traktowanie  świata  i  gór  w  kategoriach  „a  kuku”  przez  osoby 
nieprzygotowane na kontakt z wysokimi górami np. w klapkach‐„japonkach”; tłumy wycieczkowiczów 






w Witkiewiczem, a obecnie wskrzesza się  ‘ducha miejsca’  ‐ „neo genius  loci” na po‐
trzeby  turystyczne?  A może  jest  to  jego  ewolucyjnie  przystosowana  postać  i  jak 
większość  pamiątek  dostępnych  na Podhalu ma  także  naklejkę  “made  in China”? 
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